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Pómgan Le usttede s Lo.s ad j e1:tivo s que quñ er am, emp.ezandr» p.mr
criminall, Yi se quedarám cor-tío s, Que JJ.a abLac ñérn m extrur-pa .....
ción del c lrí tíor as se se§:uia aplicandm hár-b ar-amerrt'e en cÍlen-
tas comunidades atrasadas de Africa y! Asia, se sabia. Médi-
cos yvenfermeros de Ita Org8lIiL.zación Mundi.a.ll de l1a Sallurl es-
tán tn-aba jandco para tlerminar con estta iterrÍlb:Jle mutrí.Lací.én
de la mwjer. Como;es s abií.dco, el' cLf tío r í a es .lía principalJ zco-
na er6gena de la mu.::jer: se tiratta de um pequeñco -O) .tiU'71ta.rrttm-·
ó r ganr» erectti1 si ttuado.J en eIl ánguil1manteriar de La vuilrva , que
dicen correspondería, compar-ándmls», alJ pene deIí var-érr, ~'0:dá
compar-acférf es odio.:sa, pero esita lLo)es particwl!armenite, pue s
podria molesttar, a JJa vez, a TIhuchn::shombres y.r muchas ID'LlJ.j¡;res.
El cldtl'oris es esponj;o..sm, rodeadJm de una mUCO.Sfb.y¡ um ituP.)i.-
da red de terminaciones ner-ví.aaae , llar. la) que e s trá dmtad'm
de una enorme sensihilhdad, CQsa· que, por desgracia, much®s
hombres Y.1 ttamtd én. muchas mujeres de sc orrac err. CQTID..cempJD::cm
eorro..cen raa.L,
Vuelvo al co:mienzO)i otí andco Le s vped.L que bu.scasem ad'j)3itiVi.GB
cpr-otrí.o so.s e inswl1:tanites. La rroztíc 'a La tlransmi tri m La Ag,err.c:iia
Efe desde Jerusalén:. Se ha con~irIJílfadQ)]a v~racidad de] h~chn)
de que tribus hedwinas israe~es que se mUBven por las zorras
desértlicas del suz de IsraelJ., pr-ac t í.can; La ab.l ac í.én del clúto-
en muchas de errtzre 1.20:Yi]17 añcr.s. La- derrunc ia p.aritiLm de itre s
médicos pertterrecierrties a esa comunñ.dad. bedun.rra, Irra de Dll<m.
